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Nota:
• En nuestro próximo número dedicaremos a tan ilustre sellerie un más extenso
cementano.
LA GRAN CRUZ DE
LA ORDEN CIVIL
DE ALFONSO X,
EL SABIO, A
GUILLEM COLOM
CASASNOVAS
REPRODUCIMOS DEL B. OFICIAL DE.L ESTADO
REAL DECRETO 1360/1.982 DE 23 DE JUKIO
En atención a los méritos y circunstancias que concurren en.. . Don
Guillermo Colem Casas n o vas. . .
Venteo en concederle (s) la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el
Sabio.
Dado en Madrid a veintitrés de junio de mil novecientos ochenta y dos.
Juan Carlos R.
El ¡Viinistro de Educación y Ciencia
Federico Mayor Zaragoza
IUYA I flIHA
SA
PLAÇA
Aquesta imatge té moltsd'aspectes que avui
ja mos son molt estranys. Encara se pot veure
sa font de plaça, amb s'emplaçament antic, ses
cases de la Vila, no hi havia es cadafal i ses fa-
roles tampoc son ses mateixes. (V.P.)
LOCAL Semanario Sóller
3 de Julio de 1942
* El domingo último se
celebró en esta ciudad la
cuestación pública en favor
de la institución de la Cruz
Roja, conocida por la Fiesta
de la Banderita. Desde las
primeras horas de la mañana
numerosas señoritas, con
huchas al estilo de las
cuestaciones de Auxilio
Social , postularon por
nuestras calles y plazas y en
M A R Í A M A R Q U E S
AGENTE DÉLA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13 Teléfono 630106
Ofrece a precio interesante la siguiente finca
ENCARGO 1290 Olivar y huerto a la
salida de la población de 5.096 m.2,
con casa porche.
Ptas. 3.800.000
varios lugares céntricos
f u e r o n s i t uadas mesas
petitorias atendidas por
señoras y señoritas de la
Asamblea local. La cantidad
r e c a u d a d a duran te lajornada fue de 710'40
pesetas.
* El sábado, domingo y
lunes tuvieron lugar en la
barriada del Puerto los
tradicionales festejos que los
pescadores suelen organizar
todos los años en honor de
San Pedro, su santo patrón.
Por las tardes de los días
festivos se celebraron los
actos de carácter festivo y
deportivo, y en las noches,
los festejos se redujeron a
los bailes v verbenas. A unos
y o t r o s asistió una
c o n c u r r e n c i a m u y
numerosa, que proporcionó
a aquel caserío una
animación extraordinaria,
gracias a un completo
s e r v i c i o de tranvías
organizado por la Compañía
ferroviaria.
* Mañana, domingo, la
"Acción Católica" de esta
pa r roqu ia dedicará un
homenaje de adhesión al
Sumo Pontífice con motivo
del 25 aniversario de su
consagración episcopal. Por
la mañana, durante la misa
de comunión general
dialogada para las cuatro
ramas, se procederá . a la
imposición de insignias a los
noveles aspirantes de la
Juventud masculina. Y por
la tarde, en el local social, se
celebrará el acto de
afirmación católica y de
devoción al P:ipa. en el que
PIANOS
TÉCNICO AFINADOR*
(PRESUPUESTOS GRATIS)
C/. Vives 12 A.
MUEBLES
CASTAÑER
ARTÍCULOS CAMPO Y PLAYA
. Victoria, 7
- ANUNCIO -
CON MOTIVO DE LAS SEGREGACIONES
QUE SE ESTÁN HACIENDO DE
PEQUEÑAS PARCELAS, LAS CUALES NO
R E Ú N E N L A S C O N D I C I O N E S
NECESARIAS PARA EDIFICAR, SE
RECOMIENDA A LOS COMPRADORES
QUE ANTES SE ASESOREN EN LAS
OFICINAS MUNICIPALES A FIN DE
E N T E R A R S E B I E N D E L A S
POSIBILIDADES DE EDIFICACIÓN EN
DICHOS TERRENOS.
FORNALUTX, 22 de JUNIO de 1.982
EL ALCALDE:
ALEJANDRO VIDAL VICENS
tomarán parte D. Antonio
Sacrista por la rama de
Hombres, y D. José Miró
Oliver, por la de Jóvenes.
* Ha quedado terminada
la reparación que se ha
venido practicando a la
batería de acumuladores
que posee la Compañía del
Ferrocarril de Sóller y que
una larga temporada de
inacción había inutilizado.
Esta reparación permitirá
acumular energía eléctrica
en determinadas horasm con
lo que se podrá regularizar
el servicio sin las enojosas
interrupciones de estos
últimos meses.
* A causa de una
huracanada racha que sopló
el jueves sobre nuestra
comarca, el pescador D.
Pedro Marquet que estaba
pescando frente a Sa
Costera en el laúd "La
Golondrina" propiedad de
D. Pedro Llaneras, fue presa
de una racha de viento y
echado al mar, donde hubo
de luchar contra el oleaje
hasta que pudo alcanzar
o t ro laúd inmedia to .
Recogido por los tripulantes
de este último, pudo ser
salvado y llevado al puerto.
La embarcación fue hallada
volcada a la mañana
s i g u i e n t e p o r u n o s
pescadores frente al punto
conocido por Sa Vaca.
* Con la Fiesta de San
P e d r o en el Puerto
empezaron en el presente
año la serie de fiestas
callejeras de barriada que
suelen ser caracteristicas.de
la presente temporada
estival. Para la presente
semana será la barriada de
L'Horta la que prepara sus
festejos en honor de Nuestra
Señora de la Victoria con
los números habituales
propios de estas fiestas.
EN RELACIÓN CON LAS CONSULTAS
QUE NOS HAN SIDO HECHAS
QUEREMOS HACER SABER QUE LAS
PRUEBAS REAL IZADAS EN ESTE
CENTRO A LOS ALUMNOS DE NUEVA
INSCRIPCIÓN, NO SON EN ABSOLUTO
ELIMINATORIAS, SINO SIMPLEMENTE
ORIENTATIVAS PARA EL CENTRO EN
VISTAS A IMPARTIR UNA ENSEÑANZA
MAS EFICAZ.
LA DIRECCIÓN DEL
INSTITUTO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL.
NUEVAS OFERTAS * NUEVOS PRECIOS
VAJILLAS - CRISTALERÍAS - JUEGOS CAFE - CUBERTERIAS - BATERÍAS
TODO EN DESCUENTOS ESPECIALES
VENTILADORES
(Muy baratos y 2 años de garantía)
COCINAS
(Modelos en liquidación)
LAVADORAS
(Precios muy lavados)
FRIGORÍFICOS- CONGELADORES
(Precios congelados)
ASPIRADORES
(Precios muy aspirados)
LAMPARAS
(Precios iluminados)
OFERTAS ESPECIALES EN:
MOULINEX - TAURUS - PHILIPS
BRAUM - SOLAL
CINTAS CASSETTE 60 minutos - 75 pts.
RADIO CASSETTE -' 7.900 pts.
TRANSISTORES - 850 pts.
VIDEOS - 88.990 pts.
TV. COLOR DESDE 63.000 pts.
REPRODUCTOR STEREO - 6.700 pts.
MUEBLES TELEVISIÓN - 6.400 pts.
MINI CADENAS - 35.800 pts.
CALCULADORAS - 1.350 pts.
CALCULADORAS IMPRESORAS 6.950 pts.
MAQUINAS ESCRIBIR - 7.900 pts.
SERVICIO TÉCNICO PROPIO
ALMACENES COMPANY
COMO SIEMPRE MAS BARATO SÁBADOS TARDE ABIERTO DE 6 A 8
TRAMITAMOS PASAJES AVION Y BARCO
BORNE Y GERÓNIMO ESTADES N° 3 - TELEFONO: 63 18 33
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ADÉU A
MIQUEL BENNASAR
Mai podia jo esperar
quan, pocs dies enrera,
aquella breu conversa
telefònica que tenguérem
En Miquel Bennàsar i jo per
aplaçar l'habitual entrevista
de cada setmana, havia
d'esser la darrera! Quan res
ho feia esperar, la Fatalitat
havia de trencar bruscament
la nostra amistosa relació de
molts d'anys, deixant en
l'esperit una punyent
sensació d'orfanesa i
melancolia.
Avui, per un dever
d'amistat, he de doldre'm
desde aquestes pàgines tan
plenes de velles recordances
per ambdós, de la pèrdua
d'un bon i entranyable amic
com era En Bennàsar, amb
el qual ens unia una amistat
quasi fraterna, amistat que
anà consolidant-se a traves
del t emps i d ' u n a
convivència mantenguda
permanentment desde que
fes contingències de la vida
iniciaren el seu contacte
amb l'ambient del nostre
clos sollerjc. De llavors ençà,
una identidat d'aficions i de
sentiments, una mateixa
visió festiva i irònica de la
vida que transcorria al
davant nostre, anaren
iniciant i acreixent aquesta
amistat que havia de tenir
anys a venir un final tan
dolorós i llamentable.
Deixant de banda la seva
dedicació professional a lo
que fou sa vida castrense,
que omplí un llarg espai dels
seus anys millors, volem
referir-nos més aviat al seu
aspecte humà a través de la
seva f a m i l i a r i d a t i
bonhomia, del seu caràcter
cordial i expansiu, del seu
tarannà francot i agut proci
del seu poble natal, que es
així com el coneguérem i
t r a c t à r e m . Aquestes
condicions innates en ell el
feien un interlocutor
agradós i plaent, amb
l'anècdota oportuna i
constant a flor de llavi, que
proporcionava a la conversa
un to amable i festiu.
Quantes vegades aun acudit
graciós hi posava la seva
glosa escaient, que hi
adaptava per fer-los més
incisiu! '•' • ". . 'A..
També cal recordar, en
aquesta breu sembtSBiç*-
biogràfica de la seva: jbona
època juvenil, la seva, afició
al teatre i a la interpretació
escènica de personatges de
la nostra pagesia. A
Felanitx, el seu poble natal,
i a Sóller mateix, recordam
alguna mostra d'aquesta
afició a les representacions
de la Bateria d'Artilleria de
la que formava part, durant
l'estada d'aquesta als anys
del Moviment.
Els ocis, a la sevajubilació, els omplia amb sa
dedicació a la caça i a la
pesca, per les que sentia una
gran afíció, però, inclovia els
seus riscs, i en un dels quals
hi havia de' tenir un
desenllaç fatal. El dimecre,
passat, havent-se fet a la
mar, amb companyia del seu
fill Antoni, per dedicar-se a
la pesca dins la badia de
Palma, una maniobra
desgraciada el feu caure a
l'aigua. Foren inútils tots els
esforços que es realitzaren
per poder treure'l amb vida.
A q u e s t a sens ib le
desgracia ha produit una
gran consternació entre les
seves nombroses 'amistats,
que es planyen de la pèrdua
irreparable que suposa la
mort sobtada de l'amic
Bennàsar. Els qui estàvem
més a prop dins el cercle
dels seus sentiments,
d i f í c i l m e n t e n s
aconhor tarem d'haver
perduda per a sempre la seva
grata companyia, el record
de la qual ens acompanyarà
en lo successiu en tant que a
D é u c o m p l a g u i - d e
perllongar els nostres dies,
Miquel MARQUES COLL
GARTAS AL DIRECTOR
30 de Junk» de 1982
Sr. Director del Semanario
"Sóller"
Sr. Director:
Le ruego inserte estas
líneas en su sección de
cartas.
Ante todo quiero dar las
gracias publicamente a todas
las personas que me han
demostrado afecto y
solidaridad, por teléfono,
dirigiéndome una salutación
amable o escribiendo a la
prensa, para poner de
manifiesto la contrariedad y
repulsa por las mentiras y
falsedades publicadas por el
Concejal Juan Daniel
J Pascili,! Castañer, a lo largo
<le este último tiempo.
Quiero señalarle Sf.
Director, que el semanario
"Sóller" del pasado 12 de
Junio publico unas cifras
equivocadas-, io que valió al
Sr. Pascual el poder hacer
unas observaciones también
equívocas, de las cuales él
tiene buena prueba, y que
espero que oportunamente
se aclaren por medios
competentes. El recibo
reproducido en el semanario
del 26 de Junio, y otros
tantos, que usuarios de
Urbanización Costa de la
Atalaya - pueden presentar,
son demostración palpable
de que fue el Sr. Pascual que
cobró el saldo del consumo
de agua de los años 76 y 77.
Creo que sf él Sr. Pascual
tuviera un ' mínimo de
sentido común y dignidad
no calificaría las cartas
publicadas "vacías de
contenido". Todo lo
contrario en ellas se refleja,
q u i z á s d e m a s i a d o
delicadamente, digamos los
"fallos" del Sr. Pascual, y el
valor de la. amistad. Lo
lamentable e inadmisible
son las represalias que el Sr.
Pascual se va tomando con
algunas de las personas que
tuvieron el coraje de obrar
en mi defensa. Creedme que
lo siento de corazón amigos.
Y con esta carta doy por
t e r m i n a d a la corres-
pondencia. '.
ANA COLOM.
COL.LOQUÏS
DES
DISSABTE
per Miquel Ferrà i Martorell
Ha passat la festa de Sant
Joan, que em fa evocar la
figura de l'escriptor migeval
Guillem de Torrella, aquest
sellerie universal oficialment
ignorat pels sollerics d'avui.
També ha passat el dia de
Sant Pere, patró dels
pescadors, i per afegitó, la
premsa, ens parla entre
altres festes i desgracies,
d'una barca de bou que per
venjança fou negada enmig
del port. També i més
luctuos, el cotxe atropellat
pel tren...
—I enmig de tot això una
b o n a intoxicació de
Mundial-82.
—I on es demostra una
vegada més el defecte
d ' i m p r o v i s a c i ó dels
espanyols—
—Cert. Una bona mitja
dotzena de ridículs... i "lo
que te rondaré, morena..."
—Parlant de coses més
series... Diuen que en pla
experimental s'hauran
d'introduir a Mallorca nous
cultius. Després de la crisi
de l'olivar i de l'amatler, ens
mancfc un canvi de rumb...
— ¿I que volen introduir
en el nostre camp?
—El cotó.
-¿Cotó?
—Si. Aquesta matèria
prima que els nostres
industrials del teixit havien
de dur de fora i que.de
vegades tanta pena costava
d'aconseguir...
— ¿I quines ventages
ofereix?
—Es pot cultivar amb
poca aigua, és molt rentable,
te gran aceptació per part
del Mercat Comú i com ja
he dit és matèria bàsica per
a les fàbriques de teixits,
però tambéj'en pot treure
altres usos.... ......
—Per exemple... :
—Oli. S'en pot treure un
oil mol t fi per a
l'alimentació. A Anglaterra
a tes fàbriques de tonina en
lata, en posen a la conserva i
és la mar de bo. Ja sabem
que no hi ha oli com el
d'oliva, però...
— ¿I te altres usos
industrials?
—Es clar. Per a la química
i la medicina.
-Vaja,vaja...
—I ara canviant de tema.
Estic preparant un arxiu
sobre un* capítol gloriós de
la nostra història. Em
referesc a l'emigració de
sollerics arreu el món.
M'agradaria poder fer un
mapa, un atlas, amb els
noms de les localitats on els
sollerics s'establiren i els
noms i llinatges de cada
familia. Com he dit és un
gloriós capítol de la nostra
historia. Aquells peoners de
la nostra economia que
canviaren la fesomia urbana
d'aquesta vila i la feren
ciutat. Jo agrairia als lectors
de fora Mallorca, els que
estan a Belgica, a Valencia, a
Alemanya, a Puerto Rico, a
FRANçA, que m'enviasin
una carteta o una postal
diguent qui són, on estan
establits i desde quin any es
troben eUs o la seva familia
fora de Sóller...
—Però »questa tasca
que vols fer és molt dura.
Són molteshores de cremar
pipella.
—Ja ho sé però és
necessari. Mira quanta gent
s'en ha anat a la tomba i
s'en ha duit dades i fets que
per nosaltres, els seus
descendents, serien molt
estimats...
— Ah! L 'emigració
senyorívola de Sóller.,.
—Per cert. Una vegade
m é s r e p e t i r é q u e
l'Ajuntament hauria de fer
un homenatge al pruner
sellerie que s'establí a
Amèrica. Aquesta és una
idea ja de temps enrera.
Quan és va fer la Plaça
d'Amèrica, es va fer amb
a q u e s t . à i n t e n c i ó
d'homenatge. El pepner
d'aquesta emigració a
Puerto Rico va ésser, segons
m'han dit, el pare del Metge
Elie, de llinatge Marquès...
—Ah!
—No hem de menysprear
la labor dels sollerics en els
països on s'establiren. A
Veneçuela, per exemple,
avui, la fabrica Puig, és la
més coneguda del país.
Fundada el 1911 pels
germans Puig. Canals que
foren grans propulsors de
l'indústria veneçolana.
—Bé. Això es una bona
idea. Fer aquest arxiu amb
l'ajuda de tot el poble.
Lectors! Enviau una carta
postal amb la més petita
informació que tingueu
sobre la vostra familia fora
de Sóller i sobre les
activitats que duen als seus
països d'adopció. Ho
agrairem molt. Ho podeu
enviar a la redacció d'aquest
setmanari i ja m'ho faran
arribar...
—Gràcies! ~ .
 ;-^
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Planta Sótano
Todo para el
hogar, con
descuentos.
ALMACENES
COMPANY
Borne, 3
LEA EL i
SOLLER
LOCAL Semanario Sóller
LA CRUZ ROJA LOCAL CUMPLE SUS 75 AÑOS
Toda la vida, desde muyjoven, he padecido de
imsomnio. Cualquier cosita
era motivo para que me
pasara casi o toda la noche
sin pegar ojo. En la
actualidad estoy sometido a
rigurosa medicación, no
faltando, por supuesto, el
oportuno somnífero que me
hace dormir unas pocas
h o r a s . P u e s bien,
precisamente en uno de los
momentos en que estaba
"sintéticamente* en los
brazos de Morfeo, he tenido
un sueño, pesadilla o lo que
queráis llamarle. El caso es
que a O.g., ine he
despertado de pronto,
agitado, sudoroso y como si
me hubieran palizado.
Menos mal que "los
sueños. .. sueños son",
como escribió Calderón de
la Barca en su obra "La
Vida es sueño". Mas creo es
mejor contaros el sueño que
fue así: Estaba yo tranquilo
cuando recibo un telegrama
oficial dándome la orden de
cerrar la Cruz Roja y enviar
s e g u i d a m e n t e l a s
ambulancias, lancha de
Salvamento. y todos los
enseres a Palma. Se cesaba
toda la Junta, a todos los
Jefes ^ de Servicio y se
disolvía la Unidad de Tropas
de Socorro. Añadían
también que yo, al día
siguiente, debía presentarme
en la Provincial para
entregar las llaves del
edificio y donde me
explicarían los motivos de
tan inesperada orden de
cierre. Para mi fue como un
mazazo y no cesaba de
pensar qué pasaría, a partir
DURALEX
PLÁSTICOS
ALUMINIO
Planta Sótano
ALMACENES
COMPANY
Sábados tarde
abierto de 6 a 8
del día del cierre, .si en
Sóller ocurría alguna
calamidad. Después me
encontraba en Palma
sentado ante un Consejo y
me decían que la Cruz Roja
de Sóller por cumplir 75
años debía ser jubilada y sus
instalaciones servirían para
que naciera otra Cruz Roja
en uno de tantos pueblos
como hay que carecen de
sus servicios. Sóller había
disfrutado 75 años de ella_y
ya estaba bien. Después
empecé yo a hablar para
lograr revocasen su orden.
Argumenté de todo, pero
fue en vano. La Orden era
tajante. Volví * Sóller
llorando como un niño.
Tanto trabajar, tanto
sacrificio, tanta ilusión,
total para qué.
Mirando retrospec-
tivamente por el "túnel del
tiempo" me sentía devuelto
al punto de partida, es decir,
al mes de Julio de 1.907,
fecha en que • se había
fundado en Sóller la Cruz
Roja y que entonces como
en aquella época ocurría,
me llamaban (en 1.907 yo
todavía no había nacido,
pero recordad estoy
hablando de un sueño) para
que diéramos socorro a dos
albañiles que se habían
caído del andamio. Yo les
dije que ya no teníamos
ambulancias, ni camillas, ni
dispensario. Me pidieron,
por favor, si quería ir como
socorrista porque no
encontraban ningún médico,
por lo que tal vez yo
pudiera hacer algo. Fui y
encontré a los dos heridos
tendidos en el* suelo. Su
estado era grave debido a las
múltiples fracturas abiertas
que padecían. No podían
ser trasladados en coche
debido a su estado. Debían
ir t end idos en una
ambulancia. Por no disponer
de tal vehículo indiqué
buscasen un camión y le
colocasen dos colchones.
Mientras lo buscaban, auno
de los heridos pude,
mediante un torniquete,
pararle una hemorragia. Por
el otro nada podía hacer
porque los síntomas eran de
que tenía fractura de base
de cráneo. Pasó media hora
hasta que regresaron con el
camión y ai misino tiempo
lo hizo un médico el cual
aprobó mi decisión de
enviarlos en camión a
Palma. Colocados los
heridos sobre cada colchón,
el médico ordenó meterlos
dentro el camión con
mucho cuidado, pero antes
de arrancar falleció el que
tenía fractura de base del
cráneo. A este lo bajaron e
inmediatamente salió el
camión con el otro vivo el
cual tras más de dos horas
de continuos y fuertes
dolores pudo llegar vivo a su
destino.
Más tarde fue otro
médico quien me pidió
urgente una ambulancia
para una parturienta
primípara que por
presentarse mal el parto no
quedaba otro recurso que
hacerle una cesárea o la vida
de la madre y el hijo estaban
en peligro. Dije al médico
que ya no teníamos
ambulancias, ni Dispensario
y nada de nada. El pobre
galeno se echó las manos a
la cabeza y exclamó: ¡Dios
mío donde me habéis
mandado! . AI llegar a este
punto me be despertado,
sudoroso, cansado y con un
humor de perros. Me he
quedado, al borde de la
cama, sentado, pensativo y
h a c i é n d o m e e s t a s
reflexiones: ¿y si lo soñado
fuera un día verdad, qué
pasaría?. Solo tengo una
respuesta: ¡Dios nos coja
confesados! . Si este sueño
fuera real se tendría que
sustituir la Cruz Roja y ello
costaría bastantes millones.
Pero, además, es que se
pondr ían a discutir
anteproyectos, proyectos,
presupuestos y lugar de
instalación. Mirándolo con
optimismo pasarían meses, y
mientras tanto diariamente
hay víctimas a quienes
socorrer. De momento la
solución sería llamar una
ambulancia de Palma que
tardaría unos 45 minutos.
Al llegar aquí buscar el
domicilio del enfermo,
cargar y salir pitando.
Mínimo empleado para
llegar el enfermo a un
Centro hospitalario, dos
horas.
La C. Roja Local
cumpliría este mes sus 75
años, es decir, sus Bodas de
Diamante . 75 años
dedicados- íntegramente a
salvar vidas, aliviar dolores,
h a c e r - socorristas en
primeros auxilios, buscar
personas y recoger incluso
cadáveres. 75 años de una
Institución que comenzó
con una simple camilla y un
botiquín-mochila hasta
t
PREGAU A DEU EN CARIDAT PER L'ANltáA DE ~
Miquel Bennasar Bennasar
^•" i^r.' (Capità d'Artilleria retirat) .
Que va morir el 23 de Juny a Ciutat
, a l'edat de 68 anys
Havent rebut els Sants Sagraments
- . - ' > ' i la Benedicció Apostòlica.
— Al cel sia —
La seva esposa: Rosa Bauza Rosselló; fills, Antoni (Tinent d'Artilleria) i
Notre; nores, Tina i Concha; netes, Maria-Carme i Susana; cunyades; cosins,
tia política Catalina Bauza; nebots i demés familiars, fan a sebre als seus amics
.tan sensible pèrdua i que la missa que se celebrarà el dia 17 de Juliol, a les
5'30 del capvespre a l'església del Convent, serà en sufragi de la seva ànima, o
que el tenguin present en les seves oracions, per lo que els quedaran molt
agraïts.
Casa mortuòria: Carrer Bunyola, 2 — PALMA.
, L'Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe de Mallorca s'ha dignat concedir indulgències en
la forma de costum. • , . • -
llegar a hoy que ya dispone
de medios mas modernos y
què ante una desgracia se ha
convertido en Refugio de
todos. No hay día que Cruz
Roja deje de prestar algún
servicio. Nuestra C. Roja ya
comienza a ser vieja en
edad, pero con una dosis
enorme de vitalidad para
rejuvenecerse de cada día
más. Lo exige la propia
institución y la dignidad de
sus dirigentes para dar un
mejor servicio al público,
pero, eso sí, siempre y
cuando este pueblo sepa
aportar un granito de arena
para dar soporte a este
benéfica Institución.
Me gustaría, amable
lector, te hicieras, a ti
mismo esta pregunta:
¿Qué pasaría en Sóller,
hoy por hoy, si como en el
sueño que os he contado la
Cruz Roja cerrara sus
puertas? ;
Pero no hay que
alarmarse. porque mientras
Sóller ayude como ahora
habrá C. Roja y de esta
forma nuestros hijos y
nietos podrán festejar,
dentro de cinco lustros, él
primer Centenario de su
fundación aquí. Muchos ya
no lo veremos, pero nadie
me puede vetar el que lo
disfrute, por adelantado,
soñando, porque como os
decía al principio "los
sueños... sueños son" y
esto es una libertad que
nadie me puede quitar.
J.Vallcaneras
: Presidente—Delegado
de la CJ& Local.
LA CESTA DE
LA COMPRA
por Mari Vázquez
Esta semana se ha notado
un poco más movimiento en
nuestro mercado, aunque no
con demasiada efusividad.
En c u a n t o a los
productos, se nota algún
movimiento en los precios
de la carne de Ternera, pero
sobre todo en la carne de
Pollo que ha subido un par
de veces a lo largo de la
semana. En cuanto a los
productos hortícolas han
bajado un poco los tomates
y los ajos, el resto mantiene
los precios. En el apartado
de frutas, las cosas
continúan por el estilo, baja
un poquito el melon y
aparecen las ciruelas de
todas clases. Las flores
mantienen los precios
estables de momento, a
pesar del calor.
CARNE
TERNERA
S o l o m i l l o , 1092.
Entrecot, 830. Bistecs, 772.
Bistecs 2a, 588. Carne 2a,
434. 3a. 214.
CORDERO
Chuletas, 770. Pierna,
615. Brazo, 494. Falda y
Cuello, 160.
CERDO
Lomo, 650. Chuletas
lomo y Aguja, 353. Panceta
y costilleja, 224. Magra,
403.
POLLO, 193.
CONEJO, 430.
V E R D U R A S Y
HORTALIZAS
Tomates, 50/60/90.
Pimientos, 90/100. Pepinos,
40/60. Berenjenas, 100/70.
Ajos, 500/400. Judías
v e r d e s , 100/120.
Calabacines, 5/10. Patatas,
45/50. Zanahorias, 35/40.
Lechugas, 35/45. Cebollas,
35/40.
PESCADO
Gambas, 2000/2200.
Calamar, 800/1000.
Salmonete, 600/700. Sepias,
500/600. Bonitos, 500/700.
Rape,-, 680/800. Musola,
250/400/800. Mejillones,
100. Sardinas, 200.
FRUTAS
Cerezas, 260/300.
Albaricoques, 80/110/150.
Melón, 120/100/90. Sandía,
50/70. Ciruelas, 100/150.
Fresones, 200. Manzanas,
45/50/70.- Naranjas, 65/70.
Limones, 60. Plátanos, 110.
Uvas, 180. Peras, 75/80.
FLORES
Rosas, 40/60/100.
Orquídeas, 1500. Claveles,
150m. Nebulosa, 60.
Gladiolos, 50. Lilium, 160.
Astromenias, 45. Stelicias,
100. Gerbe ra s , 35.
Clavelinas, 150. Claveles .^
200.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
.Victor M.a Rullán Bauza
en el décimo aniversario de su muerte
ocurrida en Sóller el día 5 de julio de 1972
A.la edad de 51 años.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y
la Bendición Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados: esposa, Francisca Gual Ramis; hijos, María-Inmaculada,
Ramón-Víctor, Francisca-María y María Isabel; hijo político Onofre
Casasnovas, padres, ahijados, tíos, sobrinos y demás familiares, al recordar a
sus amistades tan dolorosa pérdida, les comunican que mañana día 4 de Julio
se dirá una misa en sufragio del alma del finado a las 9:30 de la mañana en la
Parroquia de San Ramón de Penyafort y el lunes día 5 a las 7 de la tarde en la
iglesia de los Sagrados Corazones (Convent).
Se agradecerá su asistencia, o que de otro modo le tengan presente en sus
oraciones por lo que les quedarán muy agradecidos.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALIVIA DE
D.a Francisca Bujosa Coli
En el 7o aniversario de su muerte
ocurrida en Palma el día 15 de Julio de 1975
A LA EDAD DE 64 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos.
E.P.D.
Sus apenados: esposo, Gabriel Fornés Colom y demás familiares al recordar
a sus amistades tan dolorosa pérdida, les ruegan tengan presente en sus
oraciones el alma de la finada, por lo que les quedarán muy agradecidos.
Semanario Sóller LOCAL
En motiu do s'hon.cnatcje fet a ne's vc-iets de's
fort de Sóller.
Ks f s u i K<MI \ a <!e viatgi'
si M'n vá ¡>er no lomar.
iJan-lí molts (¡'anys de venlalge
i no <•! volíiucu encalcar.w »
Lo (¡«c vos vull demanar
haguent-vos fet s'honienatge.
Que l'hi esplique ben clar.
Si allà on pensa atracar
no cl deixen desenbarcar. . .
(I a f i de porer amarrar). . .
que repasi-os seu bagatge..
Que si li fan pagar estatge
no le lii lasen pagar car! !
R I E L VILA RIPOLL.
Í^SsTR^«'*GE¿. HUMO«,PAÏM-
¿Miss Auferi'
V0S&E U* feslA
»'ÉS Porr'.'
¿«CAÑIZOS» PELIGROSOS?...
Varios vecinos de la
barriada de SA FONT DE
S'OLLA, nos manifiestan su
profundo desacuerdo por la
forma en que han sido
puestos unos "cañizos" en Is
esquina de CA'N M ASS AC
con la vía del Ferrocarril,
antes de llegar al puente del
Torrente y del primer túnel
de dicho ferrocarril, pues
que quitan la visibilidad,
para los que tienen que
transitar por el camino que
.cruza dicha vía.
Siguen diciéndonos que
han d a d o aviso a la
Di recc ión del FERRO-
CARRIL DE SOLLER, la
cual ha contestado que ello
no era incumbencia suya;
también han dado cuenta a
nuestra primera Autoridad
Local, el cual se ha
desentendido del asunto.
N o s o t r o s n o s
preguntamos: ¿Es qué se
esperaba el que haya una
gran desgracia para poner
remedio? ¿Es que los Sres.
q u e han puesto dichos
"cañizos" pueden hacer lo
que les dé la gana, con
evidente peligro de que
acaezca una gran desgracia?
¿Por qué no se pone
remedio ahora que aún es
tiempo de remediarlo?
Se incluyen fotos para
que la opinión pública
pueda darse una idea, del
m a l q u e n o s pueda
sobrevenir, a cualquiera que
tenga que circular por el
camino al cual aludimos.
FESTIVAL DE BALLS MALLORQUINS
DEMÀ, FESTIVAL DE BALLS MALLORQUINS
A CÀRREC DE S'ESCOLA DE BALLS
"DEFENSORA SOLLERENSE"
Per demà, diumenge, a les
cinc des capvespre s'Escola
de Balls de sa Societat
"Defensora Sollerense" té
previst sa celebració d'un
Festival en es que es seus
i n t e g r a n t s in ten ta ran
demostrar-nos lo que han
anat aprenent setmana
darrera setmana des nostres
balls, sa nostra música, ses
nostres tradicions, ses
nostres gloses. . ., i amb una
paraula de tot lo relacionat
amb aquesta gran deixa
c u l t u r a l des nostres
avantpassats. Ells mateixos
seran es presentadors i ets
actors d 'aquesta tarda
popular festiva mallorquina
que tindrà com escenari es
Teatre de sa Societat
"Defensora Sollerense".
AERÒBICS (EXERCICIS
AMB MUSICA)
Què és AERÒBICS?
Exercicis amb música per
homes i dones que tindran
lloc es dilluns, dimecres i
divendres de cada setmana a
sa Societat "Defensora
Soliéronse" a partir des
vinent dilluns dia cinc de
Juliol, de les vuit a les nou
des vespre.
E t s o r g a n i t z a d o r s
recomanen, en es que tinguin
intenció 'de participar-hi
v a g i n p r e v i s t s d e
"leotardos" o mitges i jersei
o roba còmoda i lleugera,
sabates flexibles, i tovallola
o estora.
JOAN
A C C I D E N T E D E
CIRCULACIÓN EN EL
CAMHMO DE "SON
PUSA"
El pasado día 24 en el
camino de "Son Fusa" hacia
Son Sala, ocurrió un
accidente de circulación
entre un ciclomotor y un
tur ismo, matrícula PM
0694-B marca Seat 1430.
E l c o n d u c t o r d e l
ciclomotor D. Miguel Raja
Rodríguez, de 50 años,
resultó con heridas de
consideración, por lo que
después de- ser atendido en
la Cruz Roja Local, tuvo
que ser trasladado a Palma
donde quedó ingresado en
una clínica.
MARI VÁZQUEZ
NUEVO SACRISTÁN
IVI AYO R
Desde el 1 de junio
pasado, nuestro convecino
Joan Barceló Busquets es el
nuevo sacristán mayor de la
Iglesia Parroquial de San
Bar to lomé, de nuestra
ciudad.
El nuevo sacristán tiene
unos cuarenta años. Nacido
en París en el seno de una
familia fornalugense que a la
sazón vivía en la capital de
Francia, en sus años dejuventud —allá en la época
d e l O b i s p o K e r v á s
recientemente fallecido—
fue sacristán de la parroquia
de Fornalutx.
Joan Barceló reside en
nues t ra ciudad —donde
tiene su hogar-- desde hace
b a s t a n t e s a ñ o s . S u
colaboración, en ediciones
pasadas de los festejos de Sa
Fira y de Sant Bartomeu, ha
sido siempre elogiado y
estimada.
Deseamos al nuevo
'•escola major" que acierte
en su sometido.— E.
Ultima
Hora
Planta Sótano
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«AITAFIDELIDAD
>DISTRIBUÏDOR*. 1*6*6 L/Q/nUT BAUZA.2I * VICARIO PASTOR, 10* TELG30397« Sollet-
LA ECONOMIA DEL VALLE; EfeTURISMO
«LA TEMPORA
SOLO REGULAR».
PRESENTA
TEXTO: TONI OLIVER FOTOS: G. DEY A
Tras la práctica desaparición de la industria textil en nuestra comarca, el turismo es, hoy por hoy, la
principal y casi única actividad económica del Valle. Hemos pensado que era el momento oportuno de
examinar las previsiones ese la actual campaña, y, en cenerai, del momento turístico presente.
En primer lugar nos hemos curie icio al centro neurálgico de nuestra zona turística. Es Port, y allí hemos
querido conocer on primer término la opinión de varios industriales del Sector. Es bien sabido que hay
una oran diferencia en cuanto a aactividad y movimiento entre las subzonas de Torrent de Sa Figuera
hacia el caserío (calle Marina), y de Torrente hacia^l otro extremo, incluyendo Es Través y Playa den
Repic.
Precisamente hemos querido conocer la opinión de dos
veteranos "botiguers", uno de cada zona. En primer lugar,
es JUAN MORELL, de Can Ahir, que hace cerca de 30 añjos
que regenta una tienda de souvenirs en la zona de La Playa,
portavoz cualificado, quien nos dice:
—La temporada, en lo que a esta zona se refiere, hasta la
fecha es muy mala. La peor de los últimos años. Las playas,
una dejadez. Tras la demolición del Kiosco, eí
Ayuntamiento tendría que haber empezado el arreglo del
terreno resultante, pero hasta el día de hoy nada se ha
hecho.
En cuanto a la solución por estos lares, es de difícil
predicción. La gente se dirige hacia la zona de Es Port,
incluidos los autocares turísticos, tranvía, etc. Y hasta que
no se haga una reestructuración a fondo en este tema,
seremos los pobres de la casa.
* * *
En la siempre nutrida calle Marina, se encuentra el
souvenir de HUMILDAD AMORÓS, con casi 25 años de
actividad ininterrumpida, y que ha ido ampliándose hasta
tener en la actualidad cuatro portales. Vean el contraste con;
la opinión anterior:
trabajo ha empezado tarde, y dos meses de notable
ocupación (que no plena) es un período absolutamente
insuficiente para cualquier tipo de Hostelería.
La Asociación de Hoteleros busca soluciones en muchos
medios. En teoría, 3.000 plazas hoteleras en la zona más
bella y atractiva de Mallorca, deberían ser muy f fáciles de
llenar, pero personalmente pienso que la causa principal de
que ello no ocurra es que a los Tour Operadores les cuesta
más llevar la gente a Sóller, y en otras zonas al turista se les
saca más rendimiento por dichos TT. OOs.
Si me preguntas por nuestras gestiones más urgentes, te
diré que nos preocupa sobre todo el embellecimiento y
adecentamiento del contorno general. Estamos efectuando
actualmente una encuesta entre los clientes de nuestros
hoteles, y hasta el momento de lo que se quejan más es de
la falta de playas de arena, falta notable de iluminación en
la zona, ausencia de paseos para sólo viandantes en zonas
céntricas, y veremos al final de esta encuesta qué es
realmente lo que nos sobra y nos falta.
En cuanto a la depuración de aguas, hay un proyecto
antiguo que intentaremos que se realice sin falta y cuanto
'antes. Nuestra meta está en cambiar la imagen del Port,
¡dotándole de más servicios, y mayor información al turista.
— Nada que decir en cuanto a ambiente este año. Es más, ! gobre el embellecimiento "de la concha, hay un proyecto
yo diría que es uno de los más animados desde que tenemos ¿cuya puesta a punto costaría hoy unos 22 millones de
el negocio, no sé si por el Mundial, o por qué motivo, pero pesetas, sobre el cual Jefatura de Costas está pendiente de
la gente viene contenta, dispuesta agastary a pasarlo bienjS^cibir determinados papeles que deben remitir nuestras
Yo firmaría para que los años futuros fueran como ésteSL^imeras autoridades (boceto de la futura ordenación de la
Porque en lo referente a estos primeros seis meses, el Playa), cosa que se pidió hace dos años.
resultado ha sido excelente en todos los aspectos.
* * *
Y para finalizar agradecer al SOLLER la oportunidad que
nos brinda, y aprovechar para intentar una vez más
concienciar a la gente de que el turismo es nuestra única
arma de ingresos hoy día, y no sólo de los hoteleros, sino
prácticamente de todos los sollerics a los que no nos queda
más remedio y afición que seguir viviendo y desarrollando
nuestra actividad comercial en este Valle tan bonificado por
la generosidad divina (recuérdese aquello de la rotura del
molde, que inspiró a Francesca Alcover) como damnificado
por nosotros mismos, y dejado de la mano de Dios en lo
Como representante de la zona de Es Través, hemos,
charlado con FRANCESC CANYELLES, que regenta bar,
tienda de ultramarinos y explota una zona playera. Nuestro
hombre, muy desanimado, nos dice: .]
— Muy mal va la cosa este ano. En la fecha en que.
estamos (30.6), el ambiente debería ser mucho más intenso'
y movido de lo que lo es hasta hoy.
¿Qué falta? Pues muchas ccosas. Ante todo, cuidar rnás^
 e se refíere inversioñes públicas. ..
el entorno. Fíjate que hace veinte anos, t bi exagero, había
2.000 plazas hoteleras más y ocupadas a tope que en la ^ * * *
actualidad. Mientras que en otros sitios ha habido una
 Para termïnar la voz dei FERROCARRIL DE SOLLER,
.promoción intensa en el tunsmo, aquí hemos ido a la, ,a través de su portavoz, el Director MIGUEL COLOM. Una
inversa.^ , „ empresa que subsiste gracias al turismo: así de claro.
El futuro lo veo muy negro El enfermo esta grave, y eso _
 En efect ¡¿ exclusivamente a los visitantes de un
que como suele decirse, aquí lo tenemos todo: un paisaje,
 dfa ^^^ el barco adeiante, y podemos dar de comer a
pintoresco, una gran variedad de escenarios, una tradición ¡ ^ 97 familias serensés. Este año el incremento del tráfico
turística en la Isla y fuera, una población hospitalaria y Cistico
 ha sido notabl debido a nuevos contactos con
poliglota, una relativa cercanía a la capital (pese a la
 Agencias, que nos proporcionan según un reciente estudio,
dificultosa comunicación), un clima benig_no en la zona de ^  ' Ciento del total del tráfico nuestro,
la bahía, numerosas excursiones de montana, etc. etc Las perspectivas son buenas en todos los sentidos.
inAZepPif? Q^.^^y^necesana unión entre todos
 Merce/a *£ mcremento de viajeros, hemos podidolos interesados. Falta esta conciencia común de la .atender nnrvs rnnvpnir.« lahm-alp« v Atamos a ountoimportancia que tiene el presente y el futuro del turismo, d^uésde^
no solo para un eventual crecimiento, sino para el mero
 obtener una JKd^ subvención para la mejora de
mantenimiento de nuestro nivel de vida y de ingresos. ^.stalaciones, de talleres, e infraestructura viaria en general.
Por cierto que tengo una anécdota significativa cor^-gj^^g
 va'a permitir aumentar la potencia locomotora,
referencia a unos famiharesr míos que han estado,^ .^'tres coches más por expedición, cuando haga falta. Y
recientemente cinco semanas en un apartamento centrereste modo, así como ahora desplazamos diariamente, en
del Puerto. Y de estas 5 semanas solo tuvieron agua un día, Aerano, unos 1.200 turistas, en breve podremos llegar a
y medio Claro, esta gente lo que hace es vender, el l.fcoo. Mil seiscientas personas que propagarán a los cuatro
apartamento, marcharse y sacudir el polvo de sus sandalias.; vientos las bellezas de Sóller
Durante mi estancia comercial en Cala Ratjada, era otrp i
 La alternativa turística de la Compañía nació como única
fTTctf^katíon.^^^^^^ [solución a una crisis gravísima, cuja espoleta fue el cierre
a las 5 de la mañana, la brigada empezaba su labor diaria en. J^.^
 de fabricas textiles en SSoller. La crisis nos llegó
las numerosas y bellas playas de la zona, e incluso en lasf^Ptad y bien pronto. Y de este modo ei
principales. Allí se construyo hace 4 anos /Jin.^^
 esta mta turística, que ha ido a más de cada año, y
excelente paseo marítimo, que es el orgullo de todos. Lp^jjpjfa está absolutamente consolidada, v con unas
calles ri i l . llí  tr ó    /;un
,ue e¡
dicho: son dos mundos diferentes.
< en el año 1973 se
y
"perspectivas de futuro del todo halagüeñas.
* * * j • * * *
.
 ( Asiente a ello el nuevo hombre fuerte de la Compañía,
En representación de los hoteleros, llega a nuestras. BARTOMEU COLOM ROTGER; y a ambos les
páginas, cómo no, su Presidente, NICOLAS CORTES: iíï&rs í manifestamos nuestra satisfacción ante la labor emprendida,
— Referente a Jas cifras que recientemente.se han , ¡ que, quede ello bien claro, no sólo salva una institución a la
publicado por subvención del Gobierno para la limpieza de s que todos queremos, sino que supone un arma de
las playas, sólo sé lo que he leído, y es de suponer que c , promoción turística envidiable, de primera magnitud, y sin
nuestro Ayuntamiento dará ios pasos rápidos y pertinentes.;, parangón en la Isla (hablamos de la combinación
para obtener la importante cantidad que Sóller necesita. La .' treu/^ranvía), que, ahora ya lo ven todos claro, se debe
temporada actual se puede calificar tan sólo de regular. El-c conservar y acicalar de todas todas.
——-—— . ;• - -,V
. •
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RÀFEGUES
ESPORTIVES
NOVENA CORREGUDA
DE L'HORTA
Com cada any per
aquestes dates es Club
C i c l i s t a " D e f e n s o r a
Soliéronse" está preparant
es darrers detalls de sa Cursa
de L'Horta que enguany
arriba ja a sa novena edició,
i que està en camí de
convertir-se en una de ses
clàssiques des Calendari
B a l e a r , gràcies a sa
col·laboració de tots ets
habitants de sa popular
barriada de l'Horta i en es
pa t roc in i anual de sa
C o m i s s i ó de Festes
Patronals de L'Horta.
Enguany aquesta cursa es
disputarà per ets aficionats
essent sa data de' celebració
es vinent diumenge dia onze
de juliol a les 10 hores, i
FESTES PATRONALS
s'escenari es compres entre
es següents carrers: Poetessa
Francesca Alcover — Pont
d'en Barona — Carreró d'en
Figa — Carretera Desviació
al Port de Sóller —
Monument als Heroins del
11 de Maig i Carrer Poetessa
Francesca Alcover, en es
que es daran cinquantaúna
voltes amb un recorregut
aproximat de setanta-dos
quilòmetres.
Per incrementar s'interés
de sa prova hi haurà
bonificacions de 3 - 2 i un
segons en es tres primers
classificats cada tres voltes.
Es premis en litigi seran
es següents:
1.- 8.000.- ptes. i Trofeu
2.— 6.000.- ptes.
A S'ESQUERRE ES SOLLERIC NICOLAU J A U M E
GUANYADOR DE SA DARRERA EDICIÓ DE SA
CURSA DE L'IIORTA.-
3.- 5.000.- ptes.
4 — 4.000.- ptes.
5.— 3.000.- ptes.
6.- 2.000.- ptes.
7.— 1.500.- ptes.
8.— 1.000.- ptes.
9.- 900.- ptes.
10.- 800.- ptes.
11.— 700.- ptes.
12.- 600.- ptes.
13.- 500.-ptes.
14.- 400.- ptes.
15.- 300.- ptes.
16.- 300.- ptes.
17.- 300.- ptes.
18.— 300.- ptes.
Joan.-
Descuentos
especiales en
Planta Sótano
ALMACENES
COMPANY
Sábados tarde
abierto de 6 a 8
Borne, 3
ATLETISME.-
PRIIvìERA CURSA POPULAR DE SANT PERE.-
Es passat dimars, dia
vint-i-nou, amb motiu de ses
Festes de sa barriada
marinera des Port de Sóller
es va disputar sa prova
d'atletisme "Primera Cursa
Popular de Sant Pere" que
amb sortida de davant es
"Marbell", a sa Platja d'en
Repic, travessava tot es Port
fins a s'Hotel Edèn, seguint
a continuació cap a sa
piscina de s'Hostal Es Port,
Estadi Infant Lois, Església
des Port i de nou Carrer
Marina per anar a acabar
davant sa "Posada del Mar".
Quaranta-sis varen ésser
es participants distribuïts
entre ses quatres categories,
trenta d'ells masculins i
setzes femenins. Per cert sa
categor ia a m b menys
participació va ésser sa de
veterans, aínb s'única i
honrosa inscripció des
company Miquel Puis
Pastor, que com sempre es
conserva més jove i més
fresc que un al.lot de quinze
anys.
De sortida en Joan Far va
prendre es cap de sa prova
marcat de aprop pen
Francesc Arbona, en Joan
Reines i en Bartomeu
Torrens. Devora s'Edèn va
començar a partir en solitari
en Francesc Arbona Mas
amb un ritme Hambres i
perfecte, augmentant poc a
poco ses distàncies amb es
perseguidors, presentant-se
en solitari a s'arribada.
2.- Joan Far López, 3.-
Bartoineu Torrens Gili, 4.-
Joan Reines Tries, 5.-
Tomàs Paris Rojo, 6.-
Francesc Bauçà Pastor, 7.-
Pere-Joan Coll, 8.- Martí
Bernat Rul.làn, 9.- Guillem
Pons Adrover, 10.- Robert
V. D. Gaan, 11.- Miquel
P i n y o l Sardà, 12.- C.
H e y n e n , 13 . - H a n s
Boonstra.
C A T E G O R I A
FEMENINA ABSOLUTA:
1.- Sebas t iana Abat
Bonnín, 2.- Antònia-Ma.
Martí Gallego, 3.- Margarida
Coll Magro, 4.- Magdalena
B a r c e l ó M una r, 5 . -
Margarida López Jaume.
GRUP FINS A DEU
ANYS:
1.- Joan-J. Vicen Mora,
2.- Victor Calvo, 3.-
Josep-Lluís Paris Rojo, 4.-
Rafel Oliver Cortés, 5.-
Josep-A. Cortés, 6.- Pere
March Dolç.
GRUP FEMENÍ FINS A
DEU ANYS:
1.- Caterina-Ma. Rul.làn
G o l a r d , 2.- Ca te r ina
Ensenyat, 3.- Isabel Molino
Dolç, 4.- Francesca Cortés
Got, 5.- Caterina March
Dolç, 6.- Antònia Cortés
Got, 7.- Irene Martí Gallego.
G R U P MASCULÍ DE
ONZE A TRETZE ANYS:
1.- Jaume Lluís Bernat,
2.- Guillem Nadal Vaquer,
3.- Genis Alfaro Rojo, 4.-
Antoni Fèlix Andreu, 5.-
Andreu Amengual Arbona,
K K A N C E S C ARBONA GUANYADOR DE SA CURSA
POPULAR "SANT PERE".
Ses classificacions per
c a t e g o r i e s foren ses
següents:
C A T E G O R I A
MASCULINA ABSOLUTA:
1.- Francesc Arbona Mas,
EN SOLLER:
Tofol Martí
Taller mecànic Tel. 631931
Colaborador de. MOTOR BPLERR s/a
Distribuidor en Sóller y Comarca
dflîCfliO CliVeP 'victoria,!.tel.63 12 88
ALMACÉN DE PERFUMERÍA
éventa exclusiva a detallistas
6.- Joan-J. Estarelles Dolç,
7.- Miquel Morell Mairata,
8.- Joan-A. Pascual Segòvia,
9.- Miquel Estarelles Dolç,
10.- Jaume Garcia Nadal,
11.- Jaume Ensenyat Croen.
G R U P F E M E N Í DE
ONZE A TRETZE ANYS:
1.- Joana Nadal Palou, 2.-
Magadlena Servera Tires, 3.-
Elena Estarelles Dolç.
VETERANS:
1.- Miquel Puig Pastor.
RECTIFICACIONS
Es temps emprat pes
primer classificat a sa prova
de mil metres de sa fase
interzones masculí fou de
3'05", i no de 10'43"81 que
fou es temps emprat pen
Melchor Mut dins es tres mil
metres.
En Xavier Martín Panfil
es va classificar en es sisè
lloc a sa prova de salt
d'altura, dins sa segona
jornada d'atletisme en pista.
En Miquel Ensenyat
Sifres es va classificar en es
lloc tercer i no en es sisè a sa
prova de quatre-centes
metres tanques de sa tercera
jornada d'atletisme en pista.
En Miquel Ensenyat
Sifres es va tornar classificar
de nou en es tercer lloc i no
en es sisè a sa prova de
q u a t r o - c o n t s m e t r e s
masculins de sa cinquena
jornada d'atletisme en pista.
Semanario Sóller ESPORTS
Automovilismo
"PRIMER RALLYE CIUTAT DE SOLLER"
O r g a n i t z a t p e r
s'E scuderia local "Puig
.Major" baix des patrocini
des Restaurant Es Canyis i
sa col·laboració de ses
Escuderies "Diadi" i "TR
Balear" es disputarà entre
avui i demis per ses
cattereres mallorquines es
"Primer Rallye Ciatat de
Sou«".
A s'hora de redactar
aquestes línies són ja
trenta-cinc es pilots inscrite,
entre es que hem de
destacat es selleries
Bartomeu Coll-Jaume
Ensenyat amb Ford Escort
RS 2000, n'Alexandre
Pomar-Josefin* Capó amb
R-5 Copa, i en Joan
Oliver-Nicolau amb Ford
Fiesta, que indubtablement,
juntament amb ets altres
pilots de s'Escuderia
organttzaroa, el donaran tot
perquè es premis quedin
dins es Club SoDeric.
: Sa sortida des primer
participant serà donada avui
capvespre a les 19*01 des de
es Restaurant Es Canyis, de
sa Platja d'en Repic, des
Port - de Sóller. Es
participants es dirigiran
seguidament cap en es
Monument a on serà donada
sa sortida de sa primera
prova cronometrada que
finalitzarà a s'encreuament
de sa carretera de
Fornalutx. A continuació es
participants baixaran cap a
Sóller, per Fornalutx, per
tomar iniciar sa mateixa
pujada per sa carretera des
Puig Major,—pujada que
començarà a les 19'21,
baixant de nou cap a Sóller,
per Fornalutx, estant es
parc tancat a sa Placa
d'Espanya.
A les 21'02 s'iniciarà es
segon sector amb sa
cronometrada Sóller-Deià,
seguint després cap a
Valldemossa i s'Esgleieta.
Nova pujada- cronometrada
entre Bunyola i Orient a les
21*48 hores. A continuació
es b a i x a r à cap a
Alaró-LJoseta-Mancor i nova
pujada > cronometrada
Caimari - Encreuament
Carretera de Sa Calobra que
començarà a les 22*29.
Seguidament una de ses
proves més interessants
d'aquest Rallye: sortida des
Pla de Cuber per acabar en
baixada a ses Cases de
Monnaber. Començarà
aquesta prova a les 22*55
botes, arribant-se a Sóllpr a
les 23*13, seguint cap en es
Port de Sóller, a on estarà
instalat es parc de treball
davant es Restaurant Es
Canyis. '•
Tornam iniciar de nou es
mateix recorregut d'aquest
sector trobant-nos amb sa
cronometrada Sóller-Deià a
l e s 2 * 0 2 h o r e s .
Bunyola-Orient a les 2*48.
Caimari-Encreuament
Carretera de Sa Calobra a les
3*30. I Pla de Cúber-Cases
Monnaber a les 3*56,
baixant seguidament cap a
Sóller, a on s'arribarà a les
4'16 hores.
I a les 4'26 hores tornam
iniciar per tercera vegada
-aquest segon sector amb sa
cronometrada Sóller-Deià. A
les 5'10 sa Bunyola-Orient.
A les sis des matí Caimari -
Encreuament Carretera de
Sa Calobra, i seguidament sa
IIMUNDIAL 82"
ELÈCTRICA
CASTAÑER
J E R O NI M O E S T A O E S ,6 - T E L . 6 30 5 7 7 (SO L L E H)
C O M P R E H O Y
S U V I D E O
P O R S O L O
4.500- P T AS.
A L MES
E STA I L E C I M I E N T O
ACE • I
S. C.L.
FUTBOL
U TORNEO DEL LIMON
PARA HOY SÁBADO. A LAS 19'15
?n?T^A,^ IE LA. LONJA - RELOJERÍA,SOLLERENSE. MAÑANA DOMINGO DOS
PARTI DOS MATINALES.
Resultados de la segunda
jomada, que se desarrolló
entre los días 26, 27 y 29:
Relojería Soliéronse 2
Rest. Can Llorens O
Rest. La Lonja 5 Pub
Nadall
S a n P e d r o ' 3
Destacamento Naval O
CLASIFICACIÓN
San Pedro
Rest. La Lonja
Rel Soltereóse
Dest Naval
Pub Nadal
R. Can LI prens
Puntos
4
2
2
2
2
dañera cronometrada Pla de
Caber - Caaes de Mormaber,
arribant a Sóller, damunt les
6'27 des matí. Allà
procurarem estar per
tenir-vs informats dets
incidents de ca prova.
• ' X I I P U J A D A
POLLENcA-LLUC"
Els passat diumnge dia
vint-i-set es va disputar sa
c l à s s i c a P u j a d a
A u t o m o b i l i s t a
"Pollença-Lluch", amb un
recorregut d'uns cinc.
quilòmetres i un total de
trenta part ic ipants ,
puntuables pes Campionat
d e l e s B a l e a r e s
d' Automobilisme.
En Joan Tomàs amb es
seu Martini MK-15 es va
haver de conformar aquesta
vegada amb es segon lloc, ja
que a pesar, de tenir
rompuda sa monyeca va
voler prendre sa sortida, lo
que indubtablement el va
dificultar a s'hora de
canviar. Es temps emprat
pes guanyador, es seu etern
rival, en Gaspar Vallés amb
Talbot Rallye, va ésser de
2'49"97 a un promedi de
103*764 qms./hora, mentres
que es d'en Joan Tomàs va
ésser de . 2'50"23 a un
pro me di de 103*760
qms./hora. Per cert en
aquesta "Pujada" en Gaspar
va fer sa despedida des seu
Talbot RaUye, ja que avui
en es "Primer Rallye Ciutat
de Sóller" estrenarà ja es
Renault R-5 Turbo.
Es solleric BARTOMEU
COLL, amb Ford Escor RS
2000 es va classificar en es
lloc quart emprant un temps
de 3'05"85 a sa primera
pujada i 3'01"49 a sa
segona, a un promedi de
97'458 qms./hora.
N'ANTONI ROCA, es
segon solleric participant,
amb Volkswagen Golf GTI
es va classificar en es lloc
desè de sa general emprant
un temps de 3'11"65 a sa
primera pujada i 3'10"51 a
sa segona, a un promedi de
92'356 qms./hora,
PROVES CRONOMETRADES "PRIMER RALLYE CIUTAT DE SÓLLER"
«««««4«4.«44+4.*4>«4«4. * 44+«-»«4«4-»+->+++*++++++++++++++•»+++
Partidos para hoy y
mañana.
Hoy sábado, a las 19'15,
campo Infante Lois:
Restaurante La Lonja —
Relojería Sollerense
Mañana domingo, a las 9:
Destacamento Naval -
Restaurante Can Llorens
A les 11:
San Pedro — Pub Nadal
Datos relativos a los
encuentros de la segunda
jomada:
Relojería Sollerense 2
Rest. Can Llorens O
Reí. Sollerense: Páez —
Sacares, Suau, López —
Mora, Frontera — Sastre,
Girbent, Mairata, Serra,
Belmonte. (Feijoó, Sampol,
Castaido).
Goles: Serra, Castaido.
Restaurante Can Llorens:
Â r b o n a — Jorquera,
Melchor, Torrens — Colom,
Cortés — Román, Sansó,
Sampol. López, Morell
(Viso).
Rest La Lonja 5 Pub
Nadall
Res t . La Lon ja :
Mingorance — Valls, Serna,
Martínez — Xiscu, Bestard
— Amengua!, Santos, Ruiz,
Pomar, Castanet (Varón,
Raja, Mingorance II).
Goles: Amengua!, Pomar.
Pub. Nadal: José Pujol —
Mirav Nadal, Reynés — Mas,
O González — Got, Pujol R.,
Moragues, Rullan, Garau
(Reynés II, Mira II).
Gol: González. -
S a n P e d r o 3
Destacamento Naval O
San Pedro: Gallego —
Terrón, Frontera u, Forteza
— Mayo!, Galindo — Ant.
Pons, Frontera I, Ríos,
Gori, Castella (García,
M a n r i q u e , Jorquera ,
Enseñat).
Goles: Frontera I,
Enseñat, Ríos.
Destacamento Naval:
Diego — Domingo, Maimó,
Frigola — Arturo, Aguilar —
Morcillo, Alfredo, Paniagua,
Agustín, Félix (Alfaro,
Mérida, Rufino).
' ,:_., Juan Antonio
M A R I A M A R Q U E S
AGENTE DE LA PRCPIEDAr INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13 Teléfono 630.Co
Ofrece por dos millones doscientas mil pasa ias
Una casa en la calle Vuelta Piquera, ubre
de inquilinos, unos bajos, medio sóta-
no, patio, un entresuelo con vivienda
de un dormitorio, comedor, cocina y
cuarto de aseo con ducha y lavabo y
otra vivienda de dos dormitories, co-
medor, cocina y cuarto de baño con
calentador.
N
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11.
12
13
14
DENOMINACIÓN
FORNALUTX
FORNALUTX
SOLLER-DEYA
BUÑOLA-ORIENT
CAIMARI-GORG BLAU
PUIGMAJOR
SOLLER-DEYA
BUÑOLA-ORIENT
CAIMARI-GORG BLAU
PUIGMAJOR
ALREDEDORES DE LA BASE
SOLLER-DEYA
BUÑOLA-ORIENT
CAIMARI-GORG BLAU
, PUIGMAJOR
CARRETERA
•o71Q
c-710
c-710
. c-210
PM-213
C-7ÌO •
Cr710
c-710
c-210
PM-213
c-710.
c-710
c-710
c-210
PM-213
c-710
. c-710
HITOS
51.300^7:500
51.300-47:500
52.700-60.000
1.400- 9.100
7,000-
29JOO
34.100-40.000
52.700-60.000
1.400- 9.100
7.000-
29.100
34.100-40.000"
52,700-60.000
1.400- 9.100
7.000-
29.100
34.100-40.000
flETROS
4.200
4.200
7:300
7.800
17 .-000
5.900
7.300
7.800
17.000
5.900
7.300
7.800
17.000
5.900
DIA
5/J
3/7
3/7
3/7
3/7
3/7
4//
4/7
4/7
4/7
4/7
4//
4/7
4/7
HORA CIERRE
18:00
18.00
20,00
20,45
21.30 .
22.00
1.00
1.50
2.30
2.56
. 3.15
4.00
4.45
5.15
HORA APERTURA
_,-
21,00
22.00
22.45
23.30
24.00
3.00
3.50
4.30
4.56
5.15
6.00
6.45
7.15
ESPORTS Semanari Sóller.
RETAZOS DE HISTORIA
DEL FUTBOL SOLLERENSE
por Andrés Arbona y Oliver
ANO 1947 por Andrés Arbona y Oliver
El miércoles día l de
eneio se celebra Junta
General de Socios. Y se
acuerda un aumento de las
cuotas mensiilales, que
quedan así: Caballeros 8
ptas.; Señoras 4 ptas. Y se
abre una suscripción con
objeto de cancelar, si es
posible, el déficit del club,
que era de unas 15.000 ptas.
El equipo de fútbol del
C.D. Sóller intervenía
simultáneamente, de una
manera acoplada, en dos
competiciones oficiales: el
Campeonato de Primera
Regional y la Copa
Presidente Federación. Iba
l í d e r e n a m b a s
competiciones. En el
Campeonato los demás
participantes eran Soledad,
Poblense, Manacor, España
y Ginmnesio. En la Copa
participaban estos mismos
clubs, y además, los equipos
reservas del Mallorca, del
Atlético Baleares y del
Constancia.
El lunes día 6 de Enero
(Reyes) una selección del
club local venció en el
campo d'En Maiol'por 7 a'2
al Español, de Palma. Se
alinearon: Luis Aguiló —
Calafell, Palou — Bernat,
Alberto Rullán, Padrós —
Volta, Casellas, Mateu,
Zaragoza, Manuel Rullán.
El día 12, en Palma,
campo Buenos Aires, en
partido de campeonato, se
le ganó (0-1) al Gimnesio.
Calvo fue el autor del gol. Y
se alinearon: Bujosa —
Porcel, Vázquez — Alcaraz,
Arcadie Arnau, Antonio
Cerda, — Calvo, Pedro
Cerda, Alberto Rullán,
Zaragoza, Bravo.
El 19, en Sóller, y de
Campeonato, se le ganó
(3-0) al España. Bravo
m a r c ó dos goles. Y
Fernández el tercero.
El día 26 el Sóller viajó a
Sa P o b l a p ara el
campeonato. Venció el
Poblense por 4 a 1.
El 2 de Febrero,jugando en casa, de
campeonato, se le ganó(2-1) al Manacor. Marcaron
los goles Calvo y Zaragoza.
Por él Manacor se alineaban:
Ferrer — Badia, Esteva —
Obrador, Calmés, Parera —
Parera ü, Fluxá, Boleda,
Rodríguez, Comila.
El C.D. Sóller se
Economice
comprando en
Planta Sótano
ALMACENES
COMPANY
Sábados tarde
abierto de 6 a 8
proclamó Campeón de
M a l l o r c a , h a b i e n d o
c o n s e g u i d o en 10
encuentros 16 puntos. El
Soledad sumó 14. El
Poblense 10, el Manacor 9,
el Gimnesio 4, el España 3.
El 16 de Febrero se
disputo en el Campo d'En
Maiol el primer encuentro
para la eliminatoria del
Campeonato de Baleares
entre el C.D. Sóller y el
Ciudadela. Venció el Sóller
por 1 a O, gol marcado por
Fernández. Se alinearon:
Bujosa — Porcel, Vázquez —
Alberto, Arcadio, Ánt.
Cerda — Calvo, Pedro Cerda,
Fernández, Zaragoza, Bravo.
Ciudadela: Bagur —
Valentín, Bonet — Marqués
u, Serra, Marqués I — Seguí,
Pons, Juaneda, Pancho,
Pons IL
El 25 de Febrero se
disputó el partido de vuelta,
en Ciudadela, en el campo
de San Nicolás. Y el C.D.
Sóller dio la sorpresa, pues
e n u n a a c t ú a ción
formidable, venció por 1 a
4, proclamándose Campeón
en Baleares. Al final del
primer tiempo la ventaja
sollerense era ya de 1 a 3.
Fernández marcó dos de los
goles sollerenses. Bravo y
Calvo se anotaron uno cada
uno.
Los expedicionarios
sollerenses permanecieron
en Menorca hasta el martes
día 25, embarcando desde
Ciudadela para Palma el
mismo día 25 al anochecer.
Lllegaron a Sóller en tren, a
las 2 de la tarde del
miércoles día 26. Y la
recepción popular por parte
de lo« aficionados y
simpatizantes fue un
verdadero acontecimiento,
congregándose en la
estación del ferrocarril, a lo
largo" del Borne y en la
plaza, frente a la Casa
Consistorial, muy numeroso
público que aclamaba a los
jugadores. Estos bajaron
desde la estación hasta el
Ayuntamiento, precedidos
por la banda de música. El
capitán del equipo, Gabriel
Porcel, ostentaba con
orgul lo la Copa del
Campeonato de Baleares. En
el salón de sesiones el Sr.
Alcalde, D. Nicolás Arbona
felicitó a los campeones. Y
el Vice-Presidente del club
D. Jaime Frau desde'- la
ventana del Ayuntamiento
habló para el público
congregado en la plaza,
improvisando un vibrante
discurso, que finalizó con
vítores al club y a la ciudad
de Sóller.
El domingo siguiente, día
2 de Marzo, en el
Restaurante Ferrocarril, se
conmemoró el éxito del
club con un banquete al
cual asistieron, con las
autoridades, directivos yjugad ores, numerosos
aficionados.
El 19 de Marzo el C.D.
Sóller jugó un partido
amistoso en Palma con el
subcampeón Soledad, a
beneficio del ex-jugador
Luis Carrasco. Se- resolvió
con empate (1-1).
El 23 de Marzo vino para
un partido amistoso el
Xilvar. Y fue vencido por 3
aO.
El día 30 se jugó en Inca
un encuentro para la Copa
P r e s i d e n t e ent re el
Constancia (reserva) y el
Sóller, que ganó (1-2).
Marcaron los goles Bravo y
Bertolín. Con esa victoria el
C.D. Sóller se adjudicó
también la Copa Presidente,
pues terminó líder con 24
puntos. El At. Baleares tuvo
23. Solead 21, Poblense 18,
Mallorca B 18, Manacor 15,
Gimnesio 11, Constancia 9,
España 6.
El 6 de Abril dio
comienzo un torneo oficial
denominado Campeonato
de Liga Mallorca (Grupo
El C.D. Sóller, Campeón de Baleares 1946/47.
De pie: Gabriel Porcel, Bujosa, Alberto, Rullán, Arcadio, Arnau, Calvo, Antonio Cerda,
Vázquez. Agachados: Bravo, Fernández, Zaragoza, Pedro Cerda.
Pueblos), en el cual
participaron . solamente
cuatro clubs: Poblense,
S ó l l e r , M a n a c o r y
C o n s t a n c i a . H a b í a n
solicitado la baja varios
titulares del equipo. Y de
los antiguos quedaban tan
sólo Bujosa, Gabriel Porcel,
Arcadio Arnau, Antonio
Cerda y Bravo. El primer
encuentro se jugó en Sa
Pobla, y venció el Poblense
por 7 a 0.
El día 20 el Sóller jugó
un partido amistoso en
Binissalem. Y la victoria(3-0) fue para el equipo de
esa población. Por el Sóller
se alinearon: Luis Aguiló —
Calafell, Rodríguez — Coll,
Nunez, Miguel Ribas — .
Recasens, Mateu, P. Palou,
Antonio Celia, Cortés.
El 27, en Sóller, y en
amistoso, el once local
venció al Binisalem por 9 a
1.
El 4 de Mayo, en partido
de Liga, en Sóller, el equipo
local fue vencido (3-4) por
el Manacor. El mismo día el
Sóller B viajó a Selva para
un partido amistoso, en que
asimismo se disputaba una
Copa. La ganaron los
sollerenses, que vencieron(0-4).
El día 11, que era el
domingo de la Feria, el C.D.
Sóller tuvo como adversario
al Poblense, para la Liga y
p a r a la Copa d-el
Ayuntamiento. El resultado
fue de empate (1-1). El gol
local fue conseguido por
Bennásar. Y se alinearon:
Bujosa — Porcel, Vázquez —
Alberto, Arcadio, Antonio
Cerda — Calvo, Pedro Cerda,
Bennásar, Núñez, Bravo.
El 26, para la Liga, en
Inca, el Constancia venció(3-1).
El 1 de Junio, en partido
de Liga, el Sóller venció( 2 - 0 ) al España de
Lluchmajor. El día 8, en
Manacor, para la Liga, el
Manacor le ganó al Sóller
por 2 a 1.
El 25 de Julio, fiesta de
San Jaime, el C.D. Sóller
intervino en dos partidos
amistosos fuera de casa. En
el Coll d'En Rebassa perdio
por 1 a 0. En Santanyí se
registro un empate a 0. En
el Coll se alinearon: Alberti
— Porcel, Vázquez — Serra,
Arcadio, Ant. Cerda —
Calvo, Vicens, Massanet,
Pedro Cerda, Oliver.
Y en Santanyí: L. Aguiló
— Furiò, Rodríguez, — M.
Ribas, Alberto, Nunez —
Mateu, Palou, López, Bravo(Bennásar), Manuel Rullán?
El 24 de Agosto, en
partido para la Copa del
Ayuntamiento con motivo
de las fiestas patronales de
San Bartolomé, el Sóller le
ganó al Soledad por 3 a 2.
El 7 de Septeibmre, en
amistoso, se le- ganó al
Collerense (4-1). .
El día 14 dio comienzo el
campeonato de Tercera
Regional en el cual
participaba el Súliar, filial
del C.D. Sóller. Los otros
p a r t i c i p a n t e s e r a m :
Poblense , Campanet,
Montaura, Ballista, Consell,
Xilvaf, Son Coc e Hidros
Pollensa. En esa primerajornada el Súliar, en el
campo d'En Maiol, le ganó
al Son Coc (3-1) ,
presentando esa alineación:
L. Aguiló — Calafell, P.
Palou — Deyá, M. Ribas,
Ant . Celia — Canellas,
Rullán, Mateu, Lozano,
Juan Ramón.
En esc campeonato de
Tercera Regional, el Súliar
en campo propio, les ganó a
estos clubs: Ballista de Inca
(4-'2), Pollensa (4-1), Hidros
Polle asa (3-2), Consell (7-0).
Borne, 3 El 26 de Febrero de 1947 fue un acontecimiento la llegada de los jugadores del clr.b local.que se habían proclamado Campeones de Baleares, luego de sus dos victoria.- sobre el I SOLLER.
Ciudadela.
Cedió empates en las visitas
del Campanet (0-0) y del
Xilvar (1-1).
Fuera de casa el Súliar
arrancó un empate (2-2) en
Consell. Y fue batido en las
demás salidas. Campanet
(2-1 ï, Hidros Pollensa (1-0),
Xilvar (6---2), ..Montaura, de
Mancor del Valle (2-1),
Sallista de Inca (4-0). Fue
campeón el Sallista con 22
puntos, seguido del Silvar
con 19. Campanet 15. Súliar
13. Pollensa e Hidros 12.
Consell 9. Montaura 8.
En cuanto al campeonato
de Primera Regional, el
Sóller viajó a Manacor el 5
de Octubre y logró el-.-.-,
empate (0-0), con esa
alineación: Alberti —"Furiò,
Porcel — Bennásar, Alberto,
Serra — Calvo, Oliva,
Vicens, Rodríguez, Manuel
Rullán.
E l d í a 1 2 , de
campeonato, en el campo
d'En Maiol, el C.D. Sóller
perdió ante el Poblense(1-3). El 19. en Palma,
venció el Solead (5-2).
El 26, en Sóller, para la
Copa Presidente, hubo
victoria local (2-1) sobre el
reserva del Constancia.
El 16 de Noviembre, en
Sa Pobla, venció el Poblense
(1-0).
El 23, en Sóller, hubo
v victoria local (1-0) sobre elSolead.
El 7 de Diciembre, en
L l u c h m a j o r , d e
campeonato, el Sóller le
ganó (1-2) al España, con
esta alineación: Alberti —
Vázquez, Porcel — Serra,
Alberto, Ant. Cerda —
Calvo, Pedro Cerda, Vicens,
Rodríguez, Furiò.
El 28, en Inca, para la
Copa 'Presidente, el
Constancia (reserva) le ganó
al Sóller por 4 a 0. Y así
finalizó el año 1947, del
cual se puede decir que fue
muy satifaotorio para el
club local, cuya presidencia
estaba entonces a cargo de
Don Matías Oliver.
Artículos camping
Artículos limpieza
Artículos barro
todo en
Planta Sótano
ALMACENES
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CARTELERA
CINEMATOGRAFICA
CINE ALCAZAR
HOY DIA 3 Y MAÑANA DOMINGO
BUD SPENCER
EN EL OESTE
MICHELE LUPO :
JOE BUGNER* ,,AMIDOU .,..'IEPONIMO .
SERGIO DONATI Uà,': ENNIOMOHRICONE
COMPLEMENTO
»METEORO!
PROXIMO SÁBADO Y DOMINGO
EL DIA DE LOS ASESINOS
Y
BATMAN
RESTAURANTE
MARISOL
JUNTO AI MÄR roriNA :NTL»*,«I..I.\AI.
P'JERTO DE SLLLtH
VENDO 2 SEAT 133-
PM.Fy PM.H EN BUEN
ESTADO. PRECIO
ECONOMICO. INF.
TEL. 630422. (G-4)
CLASES DE REPASO
E.G.B. - B.U.P. -
PREESCOLAR. INF.
TEL. 631455 y 630803.
(G-5).
V E N D O M O T O
DUC ATI-500 TWIN.
PM. 8958 J. INF. TEL.
630099. (G-6)
L I C E N C I A D A DA
CLASES PARTICU-
LARES O El\i GRUPO
DE LATIN Y GRIEGO.
LLAIV.AR TEL. 630257(F-9)
• VENTAS B
0 ALQUILERES E
• EMPLEOS •
MECANOGRAFIA
Cálculc-Contabilidad
Se iniciarán nuevos
cursos los días
15 Julio y 1 Agosto
S'ACADEMIA DE
PLAçA
Pl.Ccnstitució 21 - 1o.
VENDO SEAT 600 -
PERFECTO ESTADO.
INF. TEL. 630403
(G-7).
SE V E N D E N PISOS
Diez años de
facilidades.
TI. 631053
SE VENDEN NICHOS
nueva construcción
Tres años de
facilidades.
TI. 631676
Instalaciones
Eléctricas
ANTONIO LLADRES FLORIT
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
C/. José Antonio,171 •;'••••
Tel. 630897
Sóller (Mallorca t
ft ÉP fi R ACIONES:
J.
FRIGORÍFICOS
CAFETERAS
"LAVADORAS
TERMOS
LAVAVAJILLAS
ESTUFAS
SERVICIO OFICIAL TAGOR ASPES
Me/osé Antonio, Í9Í - Teléfonos 63 06.7%.
.SÓLI E R I . (Mallorca)-
DISSABTES
HORARI DE
MISSES
(estiu)
St. Bartomeu: 20
L'Hospital: 18'30
Es Convent: 17'30i
19
St. Felip: 19
Biniaraix: 20
Fornalutx: 20
L'Horta: 19
Es Port: 20
DIUMENGES
St Bartomeu: 9, 12.
18'3() i 20
L'Hospital: 11
Es Convent: 7'30,
10 i 19
St Felip: 10'30 i
19
Biniaraix: 9'30 i 20
Fornalutx: 9'30 i 20
L'Horta: 10'30 i 20
Es Port: 9'30, 12 i
19
Sa Capelleta: i8.
BANCO DE
CRÉDITO BALEAR
Bolsa de Madrid
BANCOS
Banco Atlântico
Banco Popular Español
Banco Europeo de Negocios
Banco de Bilbao •
Banco Central
Banco Español de Crédito
Banco Exterior de España
Banco Hispano Americano
Banco Rural y Mediterráneo
Banco de Santander
Banco Urquijo
Banco de Valencia
Banco de Vizcaya
Banco Zaragozano
Banco de Crédito Baleai ;•
ELECTRICIDAD
Eleotra de Viesgo
FJE.C.S.A.
F.E.N.O.S.A.
Hidroeléctrica Cantábrico
Hidroeléctrica Cataluña
Hidroeléctrica Española
Eléctricas Reunidas Zaragoz»
Iberduero
Saltos Nansa
Sevillana de Electricidad
Unión Eléctrica
ALIMENTACIÓN
EBRO, Azúcares y Alcoholes
El Águila
General Azucarera
INMOBILIARIA Y
CONSTRUCTORAS
Cementos Alba
Dragados y Construcciones
Inmobiliaria Metro
ïnmobiliania ürbis
Portland VaWerrivas
ürbaelzadora Espaola
Urbanlzadora Metropolitana
Vallehemoso .
MINERAS
Ponferrada
QUÍMICAS
Energía e mdustr. Aragone*,
Sxplosivos Rio Tinto
Papeleras Reunidas
Española de Petróleos
SIDERÚRGICAS
Albos Hornos
Auxiliar de FF.CC.
Duro Pelguera
F.A.S.A.
Finanzauto
Material y Construcciones
Metalúrgica Santa Ana
3J3JV.T.
Citroen
MONOPOLIOS
(XA.MP.S.A.
Tabacalera
Telefónica Nacional
VARIOS
Finanzauto y servicioí
Galerías Preciados
General de Inversiones
Industria y Navegación "INEA"
Metropolitano de Madrid
FONDOS DE
INVERSIÓN
Eurovalor-l
Eurovalor-2
DERECHOS DE
SUSCRIPCIÓN
Crédito Balear
Sevillana
Hidrola
Penosa •
Banco Pastor
Fecsa
25-6-82 2-7-82
270
352
290
316
300
316
332
180
235
362
237
203
111
63'50
55
50'50
62'25
51
140
57
55'25
34
230
109
98
10'50
245
a
71'50
95
30"25
18'75
76'50
9'50
238
62'50
198
102
60'25
60
222'60
260'35
255
34*0
273
301
242
313
3Î2
185
224
351
236
100
55'25
52'75
86'50
48
56'50
49'50
42
55'25
52'50
30
221
84
94
10
255
85
29
18
71'50
103
205
62
45
193
102
67
54
22.1'97
259'98
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EL PUERTO,
BARRIADA
MARINERA
por Nicolás Díez
HUNDE UN PESQUERO
INTENCIONADAMENTE
Malos vientos soplan
ultimamente por esta
barriada, cuya crónica nos
vemos p r e c i s a d o s a
encabezar desde hace unas
semanas hablando de
sucesos.
En esta ocasión, los daños
habidos son únicamente
materiales, aunque quizá de
puro milagro, como se verá
• más adelante.
La noticia, aparecida ya
en la prensa palmesana,
habla como se sabe, del
h u n d i m i e n t o de la
e m b a r c a c i ó n de 22
toneladas "MARILLA",
dedicada a la pesca de
ar ras t re , p rovocado
deliberadamente por un
tripulante desembarcado
con anterioridad: Salvador
P a l o u Solivellas, en
represalia de no haber
c p b r a d o c i e r t o s
emolumentos que se le
adeudaban. Roguemos al
Cielo que no se ponga de
moda ésta1: singular manera ;
d e s a l d a r c u e n t a s
pendientes. Los hechos,
como ya es sabido tuvieron
lugar el pasado sábado por
la n o c h e y f u e r o n
exhaustivamente anunciados
por el presuunto autor, con
bastante- antelación, pero,
como suele ocurrir en estos
casos, no se prestó mayor
atención a tales amenazas
por aquello de que "el que
la va a hacer no lo dice".
Aunque no se ha podido
.comprobar todavía cual fue
el procedimiento empleado
por Salvador Palou
Solivellas para echara pique
el ba r co , todo parece
i n d i c a r , s e g ú n los
entendidos, - que pudo
Hacerlo abriendo la llamada
vá lvu la de fondo p
í": desconectando la manguera
de desagüe del motor, ya
que la hipótesis de abrir una
vía de agua a mazazos,
parece quedar . descartada
ppr jo ruidosa. Lo cierto es
que en el momento de
redactar esta crónica,
transcurridos ya cuatro días,
la "MARILLA" yace aún en
el fondo mostrando la
patética imagen de su palo
quieto y escorado, aunque
se dice que está a punto de
llegar de Palma un equipo
de rescate, para ponería de
nuevo a flote. Como dato
bastante curioso, se ha
observado que no ha sido
c - o t o c a d a b t oya \u\
señalización alguna en el
lugar donde yace la
embarcación, lo que sin
lugar a dudas representa un
serio peligro para otros
barcos que puedan llegar,
desconociendo lo que
sucede.
No corresponde a; este
cronista emitir juicios sobre
este hecho, sino comentarlo,
pero no quiero omitir que,
aparte del tremendo daño
causado a la familia del
propietario, que comò todo
el mundo sabe ha atravesado
este año por difíciles
vicisitudes económicas, hay
una persona que sí pudo
haber perdido la vida en el
siniestro. Se trata del
marinero Francisco Núñez,
familiarmente conocido
como "Paco el Moro", por
haber nacido hace cincuenta
y seis añosíéji Tetuaij. Este
h ombrie» de ^Rwacíér ;
Francisco Núñez, puede ser
-xtp n s id-e r a d p comò
sii peT'tòviente /de la
¿
 'M ARILLÁ". Dormía y
tenía- su hogar e'n dicha
embarcación y la npche dei
suceso se encontraba
felizmente en tierra. ¿
pacífico y conversación
amena, nos cuenta que a la
hora del suceso, suele estar
durmiendo en su camarote,
pero que aquella noche, por
ser sábado había ido a dar
una vuelta a una discoteca,
encontrándose a su regreso
con que el barco con su
domici l io y todas sus
pertenencias se habían ido
al fondo del mar. Paco
Núñez se ha quedado, sin
comerlo ni beberlo, como se
dice, sin trabajo, sin lecho y
sin otra ropa que la que
lleva puesta, y en la
actualidad duerme en los
soportales de la Lonja.
"Menos mal que hace buen
tiempo", nos comenta con
una sonrisa resignada.
SALVAMENTO
En la tarde del miércoles,
los tripulantes de dos
e m b a r c a c i o n e s q u e
regresaban al Puerto
observaron que en la base
del acantilado de Ses Puntes
se encontraba una mujer
agarrada a una roca, en muy
difícil situación. Con
bastantes dificultades, dado
lo escarpado y peligroso del
lugar, se acercaron ambas
embarcaciones, procediendo
a rescatar a la inexperta
bañista. Parece ser que dichajoven no pudo regresar al
lugar de donde había
partido, de más fácil acceso,
quedando atrapada allí a la
espera de ser; vista, lo que
felizmente ocurrió. Según la
información de que se
dispone, la joven rescatada
no sufrió más daño que la
natural crisis nerviosa, déla
qué se recuperó enseguida.
Enhorabuena, y que no
vuelva a ocurrir...
INCENDIO
Cuando nos disponemos a
.cerrar esta columna, nos
llega la noticia de que en la=
madrugada del miércoles se
produjo un Rápido ^y,
violento incendio en¡ oel
segundo piso de una finca
situada en La Torre,
''; contigua ãL Hostal Brasilia.
Sin~que ise conozcan las
causas,. las . l l amas se
p r op'ag arpn rápidamente,
s i endo / avisadps los
bomberos deSpllér y la
Policía ; Municipal, que
procedieron a su extinción.
Según se/ nos informa, el
piso estaba habitado por;
uña familia extranjera que
en él, • ' m o m'e n to de
producirse el siniestro se
encontraba fuera, por lo
que, felizmente, no hubo
que laHJenta r daños;
personales.
ES MEU SOLLERIC DE
L'ANY ,_Seguro quCj no solament
no coincidira, sino que
estará muy distante del que,
en su día —que debe estar al
caer— nos propondrá la
Asociación de Vecinos. El
mío es un personaje
singular, con un historial
digno de pasar a la letra
impresa; uno de estos casos
en que la realidad supera a
la imaginación.
¿Quién se acuerda de
L L U Ï S S A N C H E Z
VAQUER? Nació en Sóller
hace poco más de sesenta
años, en el seno de la familia
de CA'N ANICETO, cuna
de hermosas mujeres.
Coincidí con él, aunque no
en el mismo grado, en el
Colegio de Ses Monges des
Celler, y por lo que
recuerdo era un chico
difícil, al que ahora se daría
el trato adecuado a sus
problemas síquicos, que
entonces se resolvían a
golpes de regleta y de
puntero. Gloria pura, el
trato que recibió en las
escuelas, comparado con el
que le deparo el Destino,
años después: represión
franquista, la Legión,
deserción. .. Si quisiera
prestarse a contarme con
detalle sus aventuras, de
buena gana las publicaría
con la extensión necesaria.
Después de treinta largos
años de ausencia, LLUIS
SÁNCHEZ ha vuelto a su
tierra con intenciones de
descansar hasta el fin de sus
días, que le deseo que sean
tantos como los que quisiera
piara mí mismo.
MINIPOLITICA
per Plourà
Los cultivadores de
cítricos no me agradecerán
nunca el aumento de precio
que acabo de provocar sobre
la ruinosa cotización actual,
suponiendo que las gentiles
amas de casa que me leen se
decidan hoy mismo ^ a hacer
la prueba y:-émpiecen a^
pedir kilos del producto. No
creo necesario explicar los
múltiples usos que se
pueden dar a los DAUS de
limón, desde refrescar el
agua corriente de mesa...
(Sobre este punto quiero
aclarar que desde hace más
de veinte años, cuando una
tromba de agua me dejó
arruinado, siento una
especie de hidrofobia que
me impide ingerir este
líquido. No obstante
—honradamente— he de
admitir que según informes
de la clase médica, el agua,
no estando contaminada,
como alguna de las que se
venden embotelladas, no
tiene contraindicaciones,
pudiéndose beber sin
reparo. Aunque, por
prudencia, por lo que pueda
ser, yo hie quedo con el
vino. Val mes sa que guarda
que sa que cura.
A los interesados;,
coopeíativasj unión de
pagesos, etc. corresponde la
campaña de¿¿diyulgación a
t o d o s los niveles,
b a 1 e a r • n a c i p-
nal-internacional, hasta que
u n a m u l t i n a c i o n a l
cualquiera se apropie de la
idea para explotarla en
grande.; Jßopao si no lo
hubieàeh" nècho antes con él
chicle, la . patatüla, las
hamburguesas. . .
No me queda espacio para
ocuparme de IJ.C.D. pero
confío hacerlo la semana
próxima junto con la
segurada parte del invento,
dedicado a là utilización de
los/ fiAUS en bares y
b/ostelería, |Jn breve
capítulo, qué :en su día
figurará . en • mi GULA
MICHELONi
'
UNA IDEA QUE VALE
MILLONES
• Por la -iqüe, como de
costumbre, np os voy a
cobrar nada. Es algo muy
 T
senci l lo , - que vengo ;
practicando hace años, ^
gracias al frigorífico eso que
hay en todas las casas. Se
trata de los vulgares cubitos
(en mallorquí, DAUS, per si
no ho sabíeu) solo que en
vez der; - llenarlos ..* de, agua
corriente clorada hay que ;
hacerlo con zumo dé limón. :
Recomiendo que los
moldes, en vez de cubitos,
tengan la forma de cono
truncado, cuanto más
grandes 'mejor, yí a ser
posible, para facilitar su uso,
que tengan en la parte
inferior o culo (con perdón)
Un apéndice que con una
pequeña presión haga que su
contenido se deslice ipso
facto.
CARTAS
1 de Julio de 1982
Sr. Director:
D e s e a r í amos q uè
publicara esta carta en
respuesta a las cifras, sobre
las aguas de la Urbanización
Atalaya, publicadas en el
Semanario Sóller con fecha
19 de Junio del 82, núhlero
4970.
En dicho semanario nos
daba la relación de cobros
de agua de los años 76-77.
En el primer año en que
A.C. se; ocupaba de dicha
administración se entregó, la
cantidad de 220.000
pesetas, (cosa -que nos
extraña al comparar dicha
. cantidad con las 120.000
ptas. publicada en la carta
del 19 de Juhio-82, es de
suponer que la primera
cantidad dada sea la
verdadera ya que la segunda
no cuadra con la .relación
dada por Aina Coíorn). *
Nos preguntamos: Si P.
Juan Pascual afirma, que en
el año 1977 la suma
adeudada era de 371.5SÍO
ptas. más 220:000 ptas., den
un total dé 591.520 ptas.,
por dos años.
¿A cuánto subirá el
déficit actual, ya que dicho
Sr. la cantidad más alta
entregada es de 168.098
ptas. anuales?
R o g a m o s al Mgco.
Ayuntamiento se digne en
aclarar de una vez por todas
el final de tan ridícula y
absurda historieta.
Atte; les saludan unos
contribuyentes.:
estauranf
Pida presupuesto
PRIMERAS COMUNIONES
Tel. S312 OS
Port de Sóffer
